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A Kellős magyar szenlév 
Mire e sorok napvilágot látnak s eljutnak szerte ez ország-
iáin a magyar tanitó asztalára, nemcsak a várva-várt tavasz bon-
totta ki már pompás, ezerszínű virágait, érlelte bimbóvá fakadó 
rügyeit, de teljes virágzáshoz érkezett az az egész országot ma-
gával sodró, lázas lelkesedéssel izguló Magyarország is, amely 
kitárja kapuit, egyúttal lelkét is felkínálja mindazon idegenek-
nek. akik a mi kettős nagy ünnepünkön velünk kivánnak lenni 
s meg akarnak telni az Ur Jézus szellemével, s a szenlistváni 
gondolat évszázadokat formáló erejével. 
Mind a két ünnep egész értelmünket, érzésünket, akaratun-
kat kívánta s foglalta le magának. Az első, amely május utolsó 
hetében történik hazánk szép fővárosában, a Királyok Királyá-
nak diadalmas bevonulása, emberebb embert kiván minden ma-
gyartól. Embert, aki nem felejti el földi küldetése célját s tu-
datában van annak, hogy az a leggazdagabb ember, aki Istentői 
valónak vallja magát, az Isten tulajdonának tudja magái s 
Hozzá törekszik. Emberebb embert, aki családi életében, hiva-
tása teljesítése közben, társadalmi életében mindig egy cél felé 
törekszik. Cél felé, amely e szavakban nyilvánul meg: „Én va-
gyok az ut. az igazság, az élet!" Az emberebb emberré válás azt 
jelenti tehát, hogy utunk a Krisztusé, igazságunk és életünk is 
feléje törekszik. 
De ugyanígy egész mivoltunkat kívánja lefoglalni .a másik 
ünnepi megnyilatkozás is, amikor első szent királyunk halálá-
nak évfordulóján ország-világ előtt kell megmulatnunk magun-
kat: magyarabb magyarságunkat! Hogy méltók akarunk lenni 
mi is államalapító nagy királyunk hitéhez, célkitűzéséhez, ál-
lamához. alkotmányához. 
E kettős szent év nagy erőforrás számunkra: megerősít hi-
tünkben s magyarságunkban t 
S volt-e valaha nagyobb szükség mindezekre, mint éppen 
ttui, amikor körülőttünk irtózatos vihar rázza a világot s a 
benne tévelygő emberiséget. 
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Kösznötjük alázatos fiúi hódolattal a Királyok Királyát! 
Köszöntjük államalapító szent Királyunkat s visszasírva al-
kotását, egész hitünkkel és lelkünkkel magunkénak valljuk őt 
s kérjük hódoló szeretettel, vezessen minket az átok Lőrés, a ('el-
emelkedés, boldogulás, a jobb magyar élet és feltámadás útjára! 
A magyar állam alapvciője 
A magyar honfoglalás ezredik évfordulójának ünnepe után 
negyvenkét évvel újra nagy ünnepet ül Magyarország. Előbb Ár-
páid, a honfoglaló, honszerző magyar fejedelem nagyszerű alko-
tásának évezredes fordulójánál állt meg a nemzet, hogy \isz-
szaemlékezve a múltra, kegyelettel s hálatelt szivvel emlékezzék 
földfoglaió első nagy uralkodójára, most pedig ivadékának, Szent 
Istvánnak halála kilencszázados évfordulóján ünnepel a nemzet, 
hogy adózzon nagy királya emlékének, s a hála szavaival fe-
jezze ki a nagy uralkodóhoz méltón érzéseit, tiszteletteljes meg-
emlékezését. Árpád a magyar állami lét anyagi feltételeit, iva-
déka, Szent István pedig annak erkölcsi, alapjait rakta le ugy. 
hogy ezen alapokon „megfogvva bár, de törve nem" évezredek 
viharainak is ellent tudjon állni. 
. Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján 
nemcsak Magyarország, hanem az egész katolikus világ hódolni 
fog a nagv király emlékének. De amikor Szent István király 
szelleme reánk hivja fel az egész világ figyelmét, vájjon tud-
juk-e magunk, ki volt valójában a mi első királyunk, aki-
nek ünneplésére készülődünk? 
A vallásos bit kegyeiele a szentek glóirájá.val övezte alak-
iát. a monda emberi mértéket meghaladó tulajdonságokkal ru-
házta fel személvét. Ami megmaradt belőle, Jobbját, amely va-
laha a kardoiti forgatta s alapokat épilett ía magyar nemzetál-
lamnak, évszázados ereklyeként hódoló körmenetben hordozzuk 
körül nevének ünnepén s feléje fordul ilyenkor az egész ország 
tekintete. Mégis, mintha az a nagv tisztelet, amelyet az Egyház 
iut tartott számára, elmosódott volna valamennyire az idők fo-
lyamén s ködszerüvé tette alakját. 
Am hn tul a kegyeletes megemlékezés ünnepi külsőségein, 
magát a történelmi alakot s benne az élő embert keressük, ak-
kor is a legnagyobbak egvike ielenik meg előttünk. Ez a törté-
nelmi Szent István nemcsak egyházának volt glóriás szentje, 
hanem egvuttal igazi államférfin, élesszemü felismerője a meg-
változott erőviszonyoknak és megteremtőié az u j viszonyok közé 
került maovar nemzetállam épületének. Keménv, erőskezű, vas-
akaratú, de céltudatos > , bölcs király, aki elsőnek vitt bele az 
